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Presentación
Presentamos en este número 128 de la revista Tareas,
correspondiente a enero-abril de 2008, un artículo de Boaventura
Sousa de Santos publicado por primera vez hace más de un lustro.
Las ideas de Sousa de Santos, un profesor de Sociología de la
Universidad de Coimbra, Portugal, ganan fuerza y adeptos en países
de todas las latitudes y continentes. Sus planteamientos en torno
a la globalización hegemónica y las globalizaciones contra-
hegemónicas, corren paralelo a otras nociones conocidas como
Nuestra América y otras menos populares como el ethos barroco.
Sousa de Santos señala que el mundo se encuentra inmerso
en una lucha contra lo que el llama el fascismo societario. Este
tipo de fascismo “está formado por una serie de procesos sociales
mediante los cuales grandes segmentos de la población son
expulsados o son mantenidos irreversiblemente fuera de cualquier
tipo de contrato social... Es el colapso de las más triviales
expectativas de la gente”. Sousa de Santos describe la situación
que afecta a todos los pueblos de la región y del mundo: “La gente
que vive en un fascismo societario está privada de escalas y
equivalencias comparativas y, por ello, no tienen expectativas
estabilizadas”.
También advierte sobre el peligro de que la “lógica del mercado”
se desparrame a todos los campos de la vida y se convierta en el
único criterio para establecer interacciones sociales y políticas. Si
esto ocurre, “la sociedad se tornará ingobernable... El resultado
será que cualquier orden que se logre será de tipo fascista”. Sousa
de Santos aclara que "no es sólo el Estado que puede tornarse
fascista, sino las relaciones sociales”.
Para enfrentar esta expansión de un fascismo societario hay
que construir nuevas relaciones basadas en la equidad y en el
reconocimiento de las diferencias. Lo que hoy conocemos como
globalización tiene que ser enfrentado por otras formas de
globalización. Hace un llamamiento a nuevos manifiestos que
proclamen alternativas como son las diversas formas de democracia
participativa, sistemas alternativos de producción, ciudadanías
multiculturales, más respeto por la biodiversidad y la propiedad de
los pueblos así como una nueva internacional laboral.
5El siglo europeo-americano
Según Hegel, la historia universal transcurre de Oriente
a Occidente. Asia es el principio, mientras Europa es el fin
último de la historia universal, el sitio donde culmina la tra-
yectoria civilizatoria de la humanidad. La idea bíblica y me-
dieval de la sucesión de los imperios (translatio imperii), en
Hegel se torna la forma triunfal de la Idea Universal. En cada
era, un pueblo asume la responsabilidad de conducir la Idea
Universal, convirtiéndose así en el pueblo universal históri-
co, un privilegio que por turnos ha pasado de los pueblos asiá-
ticos a los griegos, luego a los romanos y, finalmente, a los
germanos. América, o más bien Norteamérica, conlleva para
NUESTRA AMÉRICA.
HEGEMONIA  Y
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*Tomado de la revista Chiapas, Nº12, 2001, (México: ERA-IIEc). Título
original "Nuestra América. Reinventando un paradigma subalterno de
reconocimiento y redistribución. Traducción de Ramón Vera Herrera.
http://www.ezln.org/revistachiapas/
**Sociólogo, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de
Coimbra, Portugal.
Frente a esta visión de un mundo nuevo, con relaciones sociales
más cónsonas con las aspiraciones de sus pueblos, Tareas también
publica el artículo de Higinio Polo quien presenta la difícil transición
por la cual atraviesa el viejo mundo (Europa). Los partidos de
izquierda, en la tradición de Marx, Proudhomme y Lasalle, que
durante casi 150 años habían presentado la alternativa para el
desarrollo de ese continente se encuentran en crisis. A pesar de
que la social democracia (fundada por Marx a fines del siglo XIX)
gobierna en muchos países europeos, sus políticas son neoliberales.
En la sección sobre relaciones entre Panamá y EEUU, se
reproducen dos artículos de jóvenes investigadores. Por un lado,
José Santos A. pasa revista a los acuerdos y pactos suscritos por
ambos países en el siglo XXI poniendo la seguridad del país en
peligro. Santos también presenta una visión renovada de las
negociaciones sobre el CNA a fines de la década pasada. Ralph
Evans contribuye con un artículo sobre la contaminación de las
áreas revertidas y los polígonos de tiro que fueron abandonados
por EEUU en la antigua Zona del Canal.
Tareas publica dos documentos importantes producidos por una
central obrera (CGTP) que denuncia el proyecto de Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre Panamá y EEUU que se encuentra atrapado
en los pasillos del Congreso en Washington. A pesar de ello, Panamá
no ha denunciado a EEUU por darle refugio a un terrorista convicto
prófugo de la justicia panameña. Igualmente, publica la declaración
del encuentro de  los estudiantes universitarios indígenas de
Panamá quienes critican la política paternalista y cosmética del
actual gobierno.
La emblemática científica social panameña y miembro del comité
editorial de Tareas, Carmen A. Miró G., es objeto de una entrevista,
en la cual descubre sus compromisos con la nación panameña desde
que era una joven  militante. La entrevista a cargo de Magela
Cabrera, presenta a una Carmen Miró tan comprometida hoy como
lo era cuando ingresó al Frente Patriótico de la Juventud. En la
sección “Nuestra América” también se presenta un artículo de Jorge
Turner M. quien hace una semblanza del guerrillero heroico, Ernesto
Ché Guevara.
La revista cierra con una reseña preparada por Víctor Figueroa
del libro Nuestra América: Un continente en la encrucijada, editado por
Ricardo Dello Buono y Marco A. Gandásegui, h.
